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PT. SebukuSejaka Coal (SSC) adalah perusahaan tambang batubara di daerah 
Kecamatan PulauLautTimur, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan 
Selatan.Wilayah kerja PT. SebukuSejaka Coal memiliki potensi sumberdaya 
batubara.Penyelidikan lapangan telah dilakukan dengan mengambil sampel 
materialpenutupdanbatubarayang berada di konsesi PT. Sebuku Sejaka 
Coal.Sampelyang diambil berupa core dari pemboran geoteknik full coring. Setiap 
lapisan litologi diambil sampelnyasebagairepresentasilitologidilapangan.Kegiatan 
penambangan dengan metode tambang terbuka dipengaruhi langsung oleh iklim dan 
cuaca serta menghasilkan volume penggalian yang cukup besar sehingga akan 
mengganggu distribusi tegangan massa batuan. 
Redistribusiteganganakibatpenggalianinidapatmenyebabkanterjadinyaperistiwalongs
or pada lereng penggalian.Kegiatan penyelidikan geoteknik pada kegiatan eksplorasi 
rinci batubara PT. Sebuku Sejaka Coal dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Timur, 
Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi titik-titik lubang bor GS-
11-01A, GS-11-02, GS-11-03, GS-11-04, GS-11-05, GS-11-06, GS-11-07, GS-11-
08, GS-11-09, GS-11-10, GS-11-11, GS-11-12, GS-11-13, GS-11-14, dan GS-11-
15.Aplikasiaspekgeoteknikpadapenambanganbatubara di PT SSC dilakukanpada 
material lunakdankeras.Pada material lunakditerapkanurutanpekerjaan: 
pembuatanbundwall, dananalisiskestabilanbundwallpadasaat air 
menggenangdankering. Sedangkanpada material 
kerasditerapkanjenjangpenambangansesuairekomendasigeoteknik.Perhitungan faktor 
keamanan lereng keseluruhan menggunakan metode Bishop Simplified proses 
perhitungan menggunakan program Slide Versi 5.0.
